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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah dengan menggunakan 
metode statistik, pola penggunaan praktik pengukuran aktiva perusahaan-perusahaan 
yang terdaftar di bursa saham Indonesia dan Singapura pada tahun 1998 harmonis. 
Data yang diperlukan penelitian ini diperoJch dari annual report perusahaan­
perusahaan sampel pada tahun 1998. Bursa saham di Indonesia yang dipilih adalah 
Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan di Singapura adalah Stock Exchange ~r Singapore 
(SES). 
Harmonisasl diuji dengan menggunakan alat statistik uji chi-square dan 
diukur dengan menggunakan indeks I. Pada penelitian ini, uji chi-square digunakan 
untuk mengetahui dalam hal proporsi penggunaan metode-metode pengukuran aktiva 
di kedua negara. Sedangkan, Indeks I digunakan untuk mengukur besarnya 
konsentrasi di sekitar suatu metodc pengukuran aktiva. Praktik pengukuran aktiva 
yang dipilih sebagai subjek penelitian adalah praktik penilaian aktiva tetap, depresiasi 
aktiva tetap dan penilaian persediaan. 
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa penggunaan metode penilaian 
aktiva tetap, dan penilaian persediaan di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efck Jakarta (BEJ) dan Stock Exchange ((Singapore (SES) pada tahun 1998 
adalah hannonis. Sedangkan untuk penggunaan metode depresiasi aktiva tetap tidak 
harmonis. Dari hasil penehtian ini juga didapatkan nilai indek I dari masing-masing 
penggunaan metode tersebut. Dari penghitungan ini didapatkan bahwa untuk ketiga 
metode yang dipilih adalah ham1onis. 
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